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Calais – Hôpital
Opération préventive de diagnostic (2015)
Karl Bouche
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Grand Calais –
Terre d’Opale
1 Le déménagement de l’hôpital de Calais, initialement en centre-ville, à la périphérie,
dans l’optique de création d’un pôle médical,  laisse une friche moderne. La ville de
Calais, assistée de l’Établissement Public Foncier, a dès lors le projet de revaloriser le
quartier.  Cette  opération  passera  par  la  démolition  de  l’ensemble  des  bâtiments
présents  sur  l’emprise  en vue  de  libérer  l’espace  et  envisager  la  perspective  d’un
nouveau quartier.  Un secteur,  à  l’ouest  de l’emprise est  préservé.  Les  bâtiments  de
l’ancienne maternité sont destinés à recevoir l’école d’infirmière.
2 Situé le long d’un canal, à l’emplacement de la première église de Pétresse, quartier à
l’origine de la paroisse de Saint-Pierre, l’hôpital de Calais est d’abord implanté dans les
bâtiments  de  l’hospice,  vite  rendus  exigus  durant  la  seconde  moitié  du  XXe s.  Le
diagnostic réalisé a été l’objet d’une saisine anticipée par la ville de Calais. L’opération a
été phasée en deux temps. À l’été 2015, plusieurs tranchées ont été réalisées sur les
espaces  et  voiries  extérieures,  disponibles  au  nord  de  l’emprise.  La  seconde
intervention, programmée pour l’été 2016, portera sur la partie sud.
3 La  première  investigation  a  livré  les  vestiges  de  fondations  du  bâti  présent  sur  le
cadastre napoléonien. Hormis le tracé d’un fossé reconnu sur deux mètres de distance
en limite d’emprise et ayant livré un seul tesson de céramique commune grise sombre
difficile à dater, aucune structure ancienne n’a été mise au jour.
4 La seconde phase devrait être plus prometteuse puisque sur les plans anciens figurent
l’église Saint-Pierre et son cimetière associé.
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Fig. 1 – Plan actuel
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Fig. 2 – Plan du XIXe s.
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